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Sample Age ± U Th Th/U He Mass Ft Stddev 
TH02-1 16.1 1.3 285.8 201.3 0.70 442.7 2.8 0.68  
TH02-2 16.9 1.4 70.6 59.4 0.84 105.6 1.2 0.61  
TH02-3 12.1 1.0 58.3 74.1 1.27 60.4 0.8 0.54  
TH02§  15.0 1.2 138.2 111.6 0.94 202.9 1.6 0.61 2.6  
TH03-1 23.5 1.9 181.8 186.9 1.03 429.2 2.4 0.66  
TH03-2 21.8 1.7 174.7 152.9 0.87 377.7 2.4 0.68  
TH03-3 22.2 1.8 173.4 193.4 1.12 402.9 2.8 0.68   
TH03§  22.5 1.8 176.6 177.7 1.01 403.2 2.5 0.67 0.9 
TH04-1 24.9 2.0 223.4 188.6 0.84 564.3 3.0 0.69  
TH04-2 27.2 2.2 234.4 133.5 0.57 562.4 1.7 0.64  
TH04-3 25.1 2.0 178.1 138.2 0.78 399.5 1.5 0.62   
TH04§  25.7 2.1 211.9 153.5 0.73 508.8 2.1 0.65 1.2 
TH05-1 13.3 1.1 95.4 127.4 1.34 134.8 2.2 0.67  
TH05-2 15.8 1.3 103.1 110.6 1.07 159.6 1.7 0.64  
TH05-3 14.3 1.1 127.3 164.5 1.29 172.5 1.2 0.60  
TH05§  14.5 1.2 108.6 134.2 1.23 155.6 1.7 0.63 1.3 
TH06-1 21.3 1.7 135.7 124.7 0.92 303.3 4.0 0.71  
TH06-2 18.7 1.5 93.7 77.5 0.83 156.4 1.4 0.61  
TH06-3 22.2 1.8 136.5 138.1 1.01 296.6 2.1 0.65  
TH06§  20.7 1.7 122.0 113.4 0.92 252.1 2.5 0.66 1.8 
TH07-1 12.8 1.0 71.2 122.6 1.72 103.0 2.2 0.66  
TH07-2 25.0 2.0 326.5 295.5 0.90 832.2 2.9 0.69  
TH07-3 21.9 1.8 559.8 560.7 1.00 1221.4 2.3 0.66  
TH07§  19.9 1.6 319.1 326.2 1.21 718.9 2.5 0.67 6.4 
TH08-1 18.9 1.5 224.5 216.2 0.96 431.5 2.6 0.68  
TH08-2 13.6 1.1 110.0 116.6 1.06 153.8 2.4 0.68  
TH08-3* 2508.3 200.7 0.6 1.4 2.34 228.0 2.1 0.65  
TH08§  16.3 1.3 167.2 166.4 1.01 292.6 2.5 0.68 3.8 
TH09-1* 142.2 11.4 15.3 19.7 1.29 231.5 2.1 0.66  
TH09-2 18.6 1.5 211.8 348.4 1.64 452.0 2.8 0.68  
TH09-3 17.2 1.4 137.5 205.6 1.50 272.2 3.2 0.70  
TH09§  17.9 1.4 174.6 277.0 1.57 362.1 3.0 0.69 1.0 
TH11-1 12.0 1.0 25.7 30.3 1.18 28.5 1.1 0.60  
TH11-2 13.5 1.1 45.6 51.0 1.12 51.8 0.8 0.55  
TH11-3 15.8 1.3 40.7 47.4 1.17 64.3 1.1 0.65  
TH11§  13.7 1.1 37.3 42.9 1.15 48.2 1.0 0.60 1.9 
TH12-1 18.5 1.5 158.0 313.8 1.99 337.9 1.9 0.65  
TH12-2 20.7 1.7 261.5 89.7 0.34 511.3 3.6 0.72  
TH12-3 14.9 1.2 212.0 84.7 0.40 298.5 3.4 0.71  
TH12§  18.0 1.4 210.5 162.7 0.91 382.6 3.0 0.69 3.0 
TH14-1 17.7 1.4 149.5 127.6 0.85 249.7 2.0 0.65  
TH14-2 18.5 1.5 212.1 207.1 0.98 362.9 1.6 0.62  
TH14-3 15.7 1.3 158.3 157.5 1.00 249.3 2.3 0.67  
TH14§  17.3 1.4 173.3 164.1 0.94 287.3 2.0 0.64 1.5 
